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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
El émulo de Julio Verne, fracasa w
Los órganos técnicos asesores del ~mi-
nisterio de Obras Pflblicas rechazan
los fantásticos planes elaborados por
el seriar Lorenzo Pardo
La Comisión de Obras Pniblicas, en vista de' esto, ha
convenido que por el ministro del ramo se .redacte otra
propuesta, mes en armonía con la realidad nacional
La reunión de la Comisión de Obras Pfxblicas con el ministro del ra-
mo, ha sido movida, porque según ha expuesto el se flor Prieto, el proyec-
to de Obras Públicas elaborado por el ingeniero don Lorenzo Pardo, del
que hablo en la Cámara hace varias semanas, ha sido rechazado por los
órganos técnicos asesores del ministerio, que por lo menos proponen
bastantes modificaciones.
En vista de la información verbal del ministro, se ha convenido que
éste redacte otra propuesta y que en su día la someta al examen de la Co-
mision. .,
N. de la R.-Con verdadera ex trafleza hemos recibido telefonioamente
Ya anterior noticia, sola. Y debimos extrafleza y decimos Sola, porque des-
pués de una desautorización tan fulminante dada por los mes Qltos pres-
Ligios de la ingeniería espaflola, lo lógico y lo decoroso era la dimisión
inmediata e irrevocable de don Manuel Lorenzo Pardo.
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El estado de Bienvenida
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dia5 de Nlayg Alegaré
a Madrid el vicepresi-
dente de Ya Rep(1blica~
Argentina
Se lnospedaré en el palacio Na-
cional y seré ola sequiado por
el Jefe de Estado y por el
Gobierno
MADRID, 29.-,-El día 5 del .próximo
Mayo llegara a la capital de Espafxa el
vicepresidente de la Re pliblioa Argen-
tina con su séquito. Sera recibido en la
frontera por un ayudante del .Jefe del
Estado y por un representante del Go-
bierno.
El sedar Roca se hospedaré en el Pa-
lacio Nacional. En su honor se celebra-
r8 un banquete de gala y varios actos
que organiza el Gobierno. También ha-
bra una recepción en la Embajada de su
Pals.
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Dentro de Ya gravedad,
el herido ha experimen-
tado Ligera mejoría
MADRID, 29.-El apoderado de Mano-
I.> Bienvenida, don Domingo Uriarte, inte-
rrogado por los periodistas, les ha dicho
que el diestro, dentro de la gravedad, ha-
bia experimentado ligera mejoría.
El herido se encuentra mas animado,
aun cuando los médicos nada dicen respec-
toa las posibilidades de una cura inme-
diata.
Por el Sanatorio de Toreros continúan
desfilando numerosas personas que se in-
teresan por el estado de salud de Manolo
Bienvenida.
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Hoy, a las diez de Ya ma-
nana, saldré con direc-
cién a Bilbao Qi señor
MADRID, 29.-Maflana a las diez, en
el expreso de lrfm saldré con dirección
a Bilbao el Presidente de la Repliblica,
acompaiiado de su séquito. En Vilorta
se le unirán los ministros de Obras P11-
blica y Gobernación que han marchado
a San Sebastián para presidir en nom-
bre del Gobierno el entierro del gober-
nador civil de Vizcaya sefior Amilibia.
En Bilbao se prepara al Jefe del Es-
tado un grandiosa y entusiasta recibi-
miento.
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INSPECCION
Han solicitado tomar parte en el Cur-
sillo de perfeccionamiento los maestros
de Ansa, Almunia de San Juan, Piedra-
Iita, Lamita, Eripol, Torres de Montes.
Osan, Robres, Fiscal y Guardia.
En la <<Caceta» del *28 corriente, por
orden ministerial de 18 del mismo mes,
se crean provisionalmente las siguien-
tes escuelas en esta provincia:
Sobre Castell. una mixta: Berganuy,
una mixta; Azanuy, una de niños, Hos-
pitalet, una mixta; Pardinella, una mix-
ta; La Ribera de Aball, una mixta; San
Justo, una mixta; Gistau, una de péir-
vulos: Huesea, una de nimias; Aluenga,
una de nidios y otra de ni flas; Lalueza,
una de niflos y otra de nidias; Algayén,
una de nidios.
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Han dimitido sus cargos
los sefiores Sánchez
Román y Pittaluga
Por el contrario el doctorMarai'i6n
renuncia el acta de diputado para
seguir desempeiiando su car-
go en la Junta de Relacio-
nes Culturales
MADRID, 29.-El ministro de Estado
ha recibido esta mariana a los periodis-
tas. Les ha manifestado que en virtud
de la ley de Incompatibilidades. que les
alcanza, hah-ian dimitido sus cargos en
la Junta de Relaciones Culturales y de
Obras Pías, los se flores Sánchez Román
y Pittaluga,
Por el contrario, el doctor Marazién
ha preferido mantener su cargo e di-
cha Junta y ha renunciado el acta de
diputado a Cortes.
La Diputacion Provincial, en su sesión de ayer, acordó telegra-
fiar a los Poderes Pflblicos advirtiendo el grave trance en que
se colocaría a Ya provincia de Huesca si se atentase contra los
Grandes Riegos.--Llamamiento a todas las entidades, y reunión
La Diputación Provincial, celosa Vigi-
lante de cuanto apalie a la defensa de los
intereses provinciales, ha tenido el rasgo
adecuado a las graves circunstancias que
atravesamos. Sin perder momento, sin
esperar confiimacion oficial a las noti-
cias y rumo*es circulados, se apresuré a
exteriorizar su pensamiento y a apuntar
las actitudes que hay que tomar ante los
acontecimientos.
He aquí como se expresé la Comisión
Gestora:
Primeramente por rumores circula-
dos por esta capital, y mis tarde por
noticias particulares merecedoras de
absoluto crédito, dada su situación y
procedencia, sabemos que en los altos
centros oficiales de donde emanan las
disposiciones sobre política hidráulica,
se han presentado objeciones que po-
nen en peligro el desarrollo y vida .de
los <<Riegos de Alto Arag6n».
Sabemos asimismo que este problema
fundamental para la provincia de Hues-
ca, se halla en el punto critico, en la
fase mes peligrosa por la inminencia de
adoptar sobre él una determinación de-
cisiva. '
La Diputación provincial de I-luesca
no puede en manera alguna estar al mar-
gen ni en expectativa ante estas cir-
cunstancia..El asunto es de tal grave-
dad e importancia, que no procede es-
.perar noticias oficiales, sino manifes-
tarse enérgicamente en contra de todo
intento que signifique merma de sus as-
piraciones en los problemas hidréuli-
COS.
Esta Corporación provincial tiene el
deber de advertir con su Voz de alarma
el peligro que se cierne sobre el Alto
Aragón, para que éste se apresure a ma-
niiesbarse unánime y apretadamente a
la defensa de sus mis grandes intereses
representados por los <<Riegos del Alto
Arag6n»_ _
Proponemos, pues, que hoy mismo se
expidan telegramas a los sefiores minis-
tro de Obras Publicas y director gene-
ral de Obras Hidráulicas, en el sentido
de que la provincia de Huesea esté alar-
mada ante los rurnores y noticias circu-
lados de que las obras de <<RiegoS del
Alto Aragón» estéis en peligro, y que
siendo esta la mas Cara y grande aspi-
racién de toda la provincia, habría de
surgir una protesta enérgica y unani-
me cuyas consecuencias son difíciles de
prever por creerse en posesión absoluta
de justicia y razón técnica y socialmen-
te consagradas en la legalidad y en la
prietica.
Además y sin perjuicio de lo antedi-
cho, creemos que urge hacer un llama-
miento a todas las entidades provincia-
les de carácter particular y oficial, para
que maflana concurran a esta Diputa-
cién, y, enteradas del asunto, tratar de
la conveniencia de ir a una aceiten con-
junta en defensa. de los <<Riegos del Al-
to Arag6n».
Palacio de la Diputación, 98 Abril '
de 1933.-(4011, Viu, Beses. Abad. Del-
plain, Bueno y Grasa.
En cumplimiento de lo expresado, sin
pérdida de momento, se cursaronjelegra-
mas a los señores ministro de Gbras
Pliblicas y director general de Obras Hi-
dréulicas, en los que se 'reflejan los an-
helos e inquietudes generales.
Asimismo, se citaron a todas las enti-
dades particulares y oficiales _para una
reunión a las siete de la tarde.
Concurrieron los seliores Coy, Bueno,
Grasa, Vio y Beses, por la Diputación
provincial.
Por el Ayuntamiento, el alcalde eier-
ciente seiior Delplén y los concejales se-
iiores Santamaría, Galindo, Soler y Asun.
Presidente y secretario de la Cámara de
Comercio seliores Gascón de Gotmr y
Espín, e individuos de la misma.
Por la Cámara de la Propiedad, don
Bernardo Arizén.
Adherida la Asociación de Labrado-
res y Ganaderos del Alto Aragón.
Por la Asociación Patronal, presidente
seiior Compa iré.
Por el partido Radical Socialista, don
don Agustín Sin.
Por el partido Socialista, compaliero
Fermín López.
Por la Asociación de Dependientes de
Comercio, su presidente señor Otón.
.Por el Colegio de Agentes Comercia-
les, seiior Queral.
Por el partido Acción Republicana, don
Iesi1s Abad.
El propietario de Torralba de Aragón,
don José Maria Calvo Garín.
El secretario del Ayuntamiento de La-
naia, señor Tierz.
El entusiasta y batallador adalid del
progreso altoaragonés, don Jorge Cajal.
Por el partido republicano autónomo,
el sexior Carne.
Par by Qrywa Jo.-; 43; =g_nJ2 S de
los diarios loca.2s'EY, !.'11\.` LO. - 1ario»
de Huesca» y ¢La Tierra» *
Presidié la Asamblea eh seriar Coll, que
explicó el objeto de la milpa, haciendo
resaltar la gravedad e impoftanci& del mo-
mento y probleina en peligro. Dijo que no
obstante carecerse de informes 'oHciales,
los particulares eran mes que snrficientes
a provocar el serio estado de.alar,ma exis-
fente. Ari adié que se impoqia la unión de
todos los elementos de la provincia; sin
distingos políticos ni de gingung clase, y
que esperaba de los reunidos la pauta a
seguir con la sensación de unanimidad ne-
cesaria para salir al paso de cualquier ma-
niobra que se intentase_ contra ,los intere-
ses de toda Ya provincia. Dio cuerito de ha-
ber cursado telegramas al min$tro, al di-
rector general de Obras Hidráulicas, a to-
dos los jefes de minorías parlarhentarias,
al presidente del Congreso 311 todos los
diputados a Cortes por la provincia, drin-
doles cuenta del espíritu ciud@an<» y ad-
virtiendo el peligro que entraliaria Cn con-
tra los <Riegos del Alto Arag6n», ideal
Para dar cumplimiento a Ío dispuesto por Ya Superioridagl, respecto a
la festividad del Palmero de Mayo, EL PUEBLO no sQ.publicaré el
martes, para que sus redactores, tipógrafos y empleados puedan
celebrar la Fiesta del Trabajo
1
comic por el que tanto luché toda la pro-
vincia.
La Asamblea aprobé la actuación de la
Diputación provincial.
Seguidamente el sezior Cajal explica
cómo supo lo que ocurría en torno al
asunto de los Grandes Riegos, cosas
que se desenvolvían en la penumbra,
pero no tanto que no trasluciese a per-
sonas que informaron al selior Cajal e
forma que se imponía su u voz preventi-
va» lanzada en la Prensa. Termina di-
ciendo que en brevísimo plazo sabrá la
opinión publica detalles y personas que
han jugado principal papel en este
asunto, y que, a su juicio, se impone el
traslado de una Gomisién a Madrid para
informar al ministro en nombre de la
zona regable y contrarrestar otro in-
forme técnico sometido a su aprobación.
E1 alcalde ejerciente seiior Del plan,
tras aplaudir la actitud adoptada por
las representaciones presentes, da lec-
tura al Plan de Obras Hidraulioas que
afectan a esta provincia, para deducir
el gravísimo perjuicio que se irrisoria
con la suspensión o desarticulación de
las mismas, tan prometedoras y llenas
de esperanzas de redención.
E1 se flor Viu hace resaltar lo dicho
por el selior Del plan, tan halagador
para la zona del Cinca. pues ahora se
ve el Heme y decidido propósito existen-
te de ejecutar obras en ella, Cosa que
hasta la fecha no se había intentado
mis que en pequefla escala. Tanto es
así, que la zona del (enea estaba des-
contenta de la actuación seguida hasta
ahora.
Y, precisamente, ahora, cuando se
iniciaba una etapa eficaz, es cuando se
intentan arrebatar las -obras de los
Grandes Riegos. Afirma que contra tan
insensato intento la zona del Giner se
levantaré como un solo hombre. Termi-
ha dieieudo su'extra1ieza de que entre '
los planes de Obras no se mencione el
Pantano del Vero, rosa que aohaea so-
lamente a omisión involuntaria, pero
merecedora de aclaración,
El en tusias taloanalieta D. José M.°Ca1-
vo Garín, dc Torralba de Aragón, re-
cuerda las anteriores campadlas para la
aprobación del Proyecto. Dedica frases
de carelio a la memoria de don Joaquin
Moutestruc, y se congratula de que
Huesca. la capital, esté ahora tan ga-
llarda y vigilante en defensa de los in-
tereses provinciales. Dio e que la Confe-
deracion fue para muchos un bote de
miel donde chuparon a placer, y, como
terminaron su contenido, quieren rom-
per el bote.
El presidente de la Cámara de Gomer-
cio selior Gascón de Gotor, en nombre
de la entidad, se adhiere y suma a to-
do lo expuesto, y también a acompa-
liar a la Gomisién que vaya a Madrid,
pues el asunto esté situado muy por
encima de todo otro y es merecedor de
que se le preste la máXima atención,
carifxo y asistencia.
E1 se flor Tierra, secretario de Lanada.
da buen ta del espíritu que anima a aquel
pueblo, dispuesto, como siempre, al sa-
criHcio por los Grandes Riegos.
El selior Gascón de Gotor hace otra vez
uso de la palabra, y dice que hoy, en la
Asamblea de trigueros, llamaré la atención
de los regantes de la provincia de Zarago-
za para que igualmente se apresten a la
defensa.
Finalmente se acuerda, por unanimidad,
un voto de gracias a don Jorge Cajal por
haber facilitado los datos que han permi-
tido este movimiento de Opinión.
Quedé acordado que mañana lunes, en
el rápido de mediodía, salga para Ma-
drid la Comisión pro defensa Grandes
Riegos, que seré integrada por represen-
tantes de la Diputación, Ayuntamiento,
Cámara de Comercio, Prensa, don Jorge
Cajal, Asociación Patronal, Cámara de
la Propiedad Urbana, y los representan-
tes de la zona regable que acudan al lla-
Domingo, 30 de Abril de 1933
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Manifestaciones del señor
Azaya
Lo que ocurra, si ocu-
rre algo, se plantearé
y resolveré en el
Parlamento
No hay por qué pensar en cri-
sis, ni nacer caso de las listas
de nuevos ministerios que se
Lam hecho circular sin el me-
nor fundamento
MADRID, 29.-+Los periodistas que
hacen información en el ministerio de
la Guerra, han sido recibidos por el se-
flor Azaria.
Le han preguntado por noticias poli-
ticas, diciéndole que la expectación era
mu-y grande. E1 sefior Azaria ha contes-
tado: . .
-Pues no hay mas noticias políticas
que lo ocurrido ayer y lo que la semana
próxima pueda producirse. Lo único
que puedo afirmar es que de ocurrir al-
go será dentro del Parlamento.
-&Y de crisis?
-No hay por qué hablar de crisis.
-Pues ya se han hecho circular va-
rias listas del nuevo ministerio, en una
de cuyas combinaciones figura usted
como jefe de Gobierno.
-No hagan caso de eso. Ya saben us-
tedes que en Espacia siempre han circu-
lado esas listas y muy rara vez han
acertado en sus vaticinios.
SANTIAGO DE CHILE.-Ha sido
aprobado por el Slenado un proyecto de
Ley que ya. mereció la aquiescencia en
la Gémara de los Diputados por virtud
del cual se conceden poderes excepcio-
nales al Gobierno presidido por el se flor
Alexandri.
Los poderes que se conceden son tan
amplios que puede decirse que eonvier-
ten al Gobierno en una dictadura.
La apertura de los estancos el
día primero de Mayo
Por orden .mini'ste1°iaI He 87 dol or
triente, se dispone que elldia primero
de Mayo las expendedurías de tabacos
abrirán sus establecimientos hasta las
once horas del mismo, quedando auto-
rizadas para el cierre a partir de dicha
hora.
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Hoy, DOMINGO: (Sexta de abono)
Estreno de la modernísima super-
producción AIIDIENCIA IM-
PERIAL, por Marta Eggerth, Paul
Herbiger, Willy Eichberger. Música
de Johann Strauss.
amiento que telegráficamente se les ha
hecho
Telegramas que se cursaron
Ministro Obras Publicas. -Madrid:
Reunidos Diputación entidades re-
presentativas intereses toda provincia
Huesca ante noticias alarmantes peli-
gra plan Riegos Alto Aragón. redención
país, que anulado seria ruina y mise-
ria, dirigente V. E . encareciendo no se
cometa tamaño atentado vida Alto Ara-
gén que signiiicaria hundimiento total
provincia.
Coló, presidente Diputación; Del plan,
alcaldes Gascón de Gotor, presidente
Ganara de Gomercio; Compa iré, presi-
dente Patronal; Jorge Cajal; Otón, presi
dente Dependientes Comercio; Arizén
Cámara Propiedad; Sin, del Partido Ra
ducal Socialista; Fermín López, socia-
lista; Sender, Asociación Labradores;
Tierz, secretario Lanada, Calvo, propie-
tario; Queras, representación Colegio
Agentes Gomerciales, Prensa, Era.
Alcalde de..
Reunidas fuerzas vivas acordado salir
para Madrid lunes doce mariana para de-
fender obras Grandes Riegos, interesase su
presencia reunión aquí Diputación lunes
diez maliana.--Coll, presidente Diputa-
clon.
Zala de crímenes que se cometen a la soplara de Pitégoras!
En cuestiones de elecciones
ponen ceros a montones.
La imaginación calenturienta de los pollos de la R., ve diez
donde hay uno.
Y lo dicen. Y lo escrilren. Con una Jesfaclaatez que asusta.
Dentro de muy pocos alias, con seguriclad alasoluta, proba-
remos, con elocuencia de Demóstenes, el crimen que los de la
R. han cometiclo con Pitágoras, que, el pobre, ni se Una metilo
en nada ni ha sliclno nada.
Inri Pio!
Les debemos diez toneladas de risa a esos flamantes radica-





La visita de una personalidad .
argentina 9k';uA
EN DEFENSA DE "RIEGOS DEL ALTO ARAGON"
Teatro Od eón ""'"" SAGETeléfono nuim. 2
SIEMPRE Los Masones Esracncuuos
Hoy, domingo 30 de Abril: Alas IIIBIIUY ll1%li3,JlHIE Hiez Y media
Sensacional estreno de la superproduccién :Ms sensacio-
nal de Ya temporada explicada en ESpai"lol,
aclamada por la cri-
fica esWiie1a y exausanrmu mano va
i r producción en su clase, superando en tOdo momento a
TQADEI2 HORN y AL ESTE DE BQRNEQ.
No deje usted de vena
Unico día de su exhibición
o~ Do
Hoy, 'DOMINGO (Sexta de aleono)
ESTRENO de Ya modernísima superproduccmn
R di i I p i l
Por Marta Eggertlx, Paul Herbiger y Willy Eichlaerger
Música de Johann Strauss
Delegación de Hacienda
Nota de s exiaiamiento de pagos para
el día 2 de Mayo
Don Francisco Rumié, 24695 pese-
tas; don Juan Moqtardit, 279465: don
Andrés Hermosa, 119.367'93; don Isaías
Castillo, 70.008'4»6; don Miguel Escoll,
118.174-M348 don José P. Pérez, 244.899'40;
don Salvador (laniz: 5*2.720'02; don
Conrado Barrio, 31'406'04; don Grego-
rio Burgas, 1.366'79; don Manuel Gli-
mente, 13.059"24; don Florencio Escude-
ro, 1 '260'C1; don Agustín Martinez Ola-
1la,8.029'6~2; don Santiago Bueno. 1.650;
don Segundo Martinez, 2.101'67. don
Narciso Tornés, 208'3'2.; cofia Emilia
Oliven, i.558'3-4; don Ricardo del Arco,
758"33; don Luis Palacio, 9.238'66; don
Carlos Larrosa, 161'67; señor Deposita-
rio Pagador (Clases Pasivas), 50.000;
don Adolfo Puertas, 300059'47; don
Francisco Lopez, 16.061'78; don José
Maria San Agustín, 14-.944982; don Pe-
dro Crespo, 1.362'50; don Santiago La-
laguna, 24195; don Mariano Albas,
3.54-4'35; don Francisco Ascoso, 3.937'50;
don Jesus Urcia, 4025; don Francisco
Santamaria, 2.091'25; don Santiago
Acin, 8.097'598; don Manuel Mata,
5.266'89; don León Alfredo Sanz,775'01.
Importa el señalamiento, 816.892'51
pesetas.
"Editorial Popular S. A.,,--Huesta
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A mi clientela y al pil-
blico en general







(junto a la pescadería de Buonamisis)
Teléfono 212 HUESCA
Tinto Mancha... 0,55 litro
Id. Viejo ... 4 0,70 id.
Id. País .. . . . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ...... 0,60 id.
Moscatel...... 1,50 id.





De Tardienta, a las 8% horas.
De ídem, a las 848 ídem.
De Ayerme, a las 10'4»0 ídem.
De Tardienta, a las 19 ídem.
De ídem, a las 13'40idem.
De Barcelona, a las 17'57idem.
De Zaragoza, a las 18'30 ídem.
De ídem. a las' 93"1~0idem.
Sa1idas=
Para Zaragoza, a las '7'30 horas.
Para Lérida, a las 1047 ídem.
Para Zaragoza, a las 1290 ídem.
Para ideen, a las 1645 ídem.
Para Jaca, a las 8.33 idcm.
Para ídem. a la-s 1840 ídem.
Pan Tardiauta, a las 18'33 ídem.




Barbastro.-Salida, 2'30 tarde correo.
Ldem.-Iflem, 7 ídem.
Ídem. --Llegada, 7 mafxana.
Ldemhf-ldem, 10'30 ídem forreo.
Sesa-Sarifrena.--Salida, 3'30 tarde co-
rreo.
Ídem idem.-Llegada, 8'15 ma8ana
COIII'80.
Almudévar- Tormos. - Salida, 5'30
tarde.
Ldem idem,--Llegada, 9 mañana.




Idem.-Llegada, 9 mariana, ídem.
Colungo.--Salida, *3'30 tarde, ídem.
Idem.-Llegada, 9 maflana. ídem.
Laluenga.-Salida, 3'30 tarde, ídem.
Idem.-Llegada, Q rmaliana, ídem.
Robres.-Salida, 4'30 tarde, ídem.
[dem.- -Llegada, 9 mariana, ídem.
Grafrén.-Salida, 4'30 tarde, ídem.
ldem.-Llegada, 9'3() mariana, ídem.
Bespén.--Salida, 4 tarde, ídem.
Idem.-Llegada, 9 maMana ídem.
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con lsuenos infonnes, se nece-
sita en el Bar Lion ¢l'O1.
EL PUEBLO es el diario me-
ion- informaio cle política hi-
clridica' 1: -pi folaleinah Qgrarios.
!
Hoy se juega. en la capital de Yu-
goeslavia el Segundo partido entre su sc-
leecién nacional de futbol y la de Espa13"~.
El primer partida, que se jugó en Oviedo
sirvió de jf,-*nada inaugural del magnifica
stadic> de Buenavista, terminé con la vic-
toria de los hispanos por dos goals a uno,
resultado que constituye una sorpresa, dada
la diferencia que los historiales de ambas
nacjoneshacia esperar.
EI juego de los croatas también sor-
prendié y gusté bastante, debido princi-
palmente a la. rapidez de sus elementos,
g1*ande° shotadores además.
Yugoeslavia ha ido paulatinamente me-
jorando su f(1th,ol, debido sin duda a los
numerosos partidos que sus equipos con-
eiertan con los.de la Europa central, cuyo
juego es de sobra conocido por nuestros
aficionados. Podríamos hablar bastante de
resultados logrados por los yugoeslavos,
pero solamente resaltaremos la magnifica
campana realizada por su equipo nacional
en los campeonatos del mundo de Monte-
\ideo,donde llego a las semifinales, siendo
eliminada-teniendo que ser elinfiinada-
nada menos que por Uruguay. Con los.
b ulgznros son los mejores futbolistas de los
Balcanes, aun. cuando Rumania, cuyos pro-~
grasos tuvoocasion de evidenciarlos tam-
bien en el mismo Tomeo de Montevideo,
les pisa los ta1ones..Yugoeslavia es vence--
dora de E rancia en Paris por dos tantos a
cero hace dos temporadas y sus mejores ,
equipos--el Gmndsjasky de Zagreb y el




Zagreb (Agram)-han resuelto partidos fa-
vemblemente frente a algunos esparioles de
prestigio.
Como detalle importante, recodemos
que el Madrid F. C., en su victoriosa tour-
née por Europa, perdida en Zagreb por
dos a uno cn un partido nocturno, lo cual
demuestra la importancia que allí ha al-
canzado el futbol, puesto que en Espada
todavía no ha llegado a ser tan <<es,pec-
>t3.C\.l13.l"J>.
De sus jugadores destaca el medio cen-
tro Stefanovich, que hasta hace poco ha
venido jugando como profesional en un
club francés. Desconocemos si hoy se
.enfrentara a los espaxaoles, puesto que no
se ha publicado aim la alineación del
equipo.
Con estos datos creernos que los lepto-
res tendrán formado un juicio que, aunque
no se puede ajustar en absoluto al valor
real del equipo de Yugoeslavia, si puede
proporcionar una ligera idea sobre el re-
sultado del choque de mariana. Nosotros,
por nuestra parte, no pronosticaremos, solo
seguiremos creyendo; hasta mariana, que
el triunfo ha de ser pequeño, sin estriden-
cias, y que Yugoeslavia se halla en mejo-
res condiciones que Espacia para alcanzar-
lo, porque, -por deficientes que sean, siem-
pre serán mejores quelas que establezca
. la valía de nuestro equipo, que solo lleva
cuatro 0 cinco jugadores buenos, y que,
aunque son todos.1os.mejores disponibles,
no debemos olvidar que estamos obliga-
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patentado por Luis Tomas Rnverola, con el mínimo esfuerzo.
_ 1,Su coste.de conservación? Insignificante.
LQ S m e] Q l"eS (,Su manejo? Sencillísimo.
" ' ' (,Quién Ío usa? Todo aquel que lo conoce.
_ (,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
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Mal ufgctura ,de . toda .clase. de graha-
| dos. Placas grabadas qufmicamenfe,
-Adquiriendo los pgpies indicadores paz
da carreteras que construye la.casa de`
precintos de todas clases, folladores,
imprentillas..sellos .cauchni elésflco,
almohadillas y tintas para .sellar.
Los pedidos de sellos .de cauclui son
°Sel'iridbs a las veiinicuatro horas.
Pidan precios y .catálogo.
Dirigirse a
San Agusiill
Palca le la =ww9dan. n Ielttunn en
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
iramlas Mmacenes dm Iluenls Muelas dm lui Muuhlus amnnmicus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
.Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies :
.para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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(IINDISCUTIBLEH
Y A[%CCI0N£$ DE LA PIEL. QUEMADURAS.
HER] A5 INFECTADAS. SABANONES ULCE-
RADOS. VARICES. BTC. _J ~» -.J -.9
Maquinaria Agrícola e Industrial
Zaragoza, 13 I-IUESGA
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ocAsloN UNICA EN I-IUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
terfa, vajilla, artículos de.}viaie, perfumería, material eléctrico, pinmrasy
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Ilquldaclén di6 co-
mienzo 'el da 3 de Ahrll
-La sección de reloieria y_6ptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una] vez terminada, se reformaré y montaré esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II S C A
.
" Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JQRGE-P _MESNADERQS
(Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
!ESf8 CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNIZADORES a DOMICILIO
• • •
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cl.AsE DE TRABA- oAToRIos,cARTAs,.
.nos DE imPRENTA I H u E s c A I mzmonmnums, etc.'
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EMBUTIDOS DEL PAIs, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
TRIPAS PARA EMBUTIDOS ir `éAI.AzoN:s
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DE veNTA EN LAS nnnxcns
azar de oriente
donde se surfee n fo-
das las pareas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesario para constituir su nido
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETESI FABRlcA DE MARCUS PARA l=oToGRAI=IAs
porches Vega Armijo
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Barómetro a O.° y nivel del mar,758,5; Humedad
relativa,45 por 100. Velocidad en 24 horas, 554 kilé-
metros. Estado del cielo, nebuloso 0,9. Tempera-
tura máxima a Ya sombra, 25,8. lb. mínima id., 10,5.
ídem en Tierra, 9,5. Oscilación termométrica, 15,5. d pi





Parece confirmarse la existencia de
manchas en los trigales de la
Sotonera y Monegros
La Prensa local se ha ocupado estos días de rumores llegados a la ca-
pital, asegurando que en los términos municipales de Lalueza y Lanada
habían aparecido en los trigales unas extensas manchas amarillas, verda-
dera plaga, que prociucia la muerte de los tallos. Aquellos rumores, por lo
que tenían de alarmante s,fue1'on recogidos por lo; diarios oscenses, sin '
otro propósito que el de dar la voz de alarma para que la recogiera quien~
tuviera obligación de hacerlo. . .
. Nosotros hicimos una visita a la_Secci6n Agronémioa provincial para
enterarnos de la certeza del rumor 0 para desmentirlo oficialmente. Allí
se nos dijo que no se habla recibido noticia alguna de las Alcaldías de los
pueblos interesados y, por lo tanto, que suponía que el rumor era in-
exacto, ya que esos alcaldes tienen la obbligacion legal de dar cuenta .a
aquella dependencia de cuantas anormalidades surjan en los campos, in
Che mas tratándose de una plaga, cuya acción devastara poder ser 8
mesta para la agricultura. Así opinamos nosotros.
Pero, desgraciadamente, el rumor se ha confirmado. En los término _
municipales de Laluezla, Lanada, Almudévar, Marcen y en casi todos los
de la Sotonera- y Monegros, han aparecido esas enanchas destructoras,
que matan los tallos del trigo, aniquilando la cosecha que este ano ofrecía
perspectivas de cantidad y de bondad como nunca se recuerda. La noticia
es cierta, aun cuando no se haya formulado la correspondiente denuncia
Ha l1egad(> la hora del comentario apa-
a la Sección Agronómica.
Quienes nos informan son agricultores propietarios de esos pueblos,
que se hallan verdaderamente apenados ante la magnitud de la catástrofe.
La, plaga ataca las tierras <<delgadas» (nicamente. Por esa razón, en el
término dé Alcubierre, de tierras <<1'ecias», no han hecho aparición las
manchas.
Suponemos que Ya Sección Agronómica habré tomado ya cartas en el
asunto, aun Cuando nada se le haya comunicado. Los caracteres de la ca-
téstrofe agrícola que se avecina exigen la inmediata intervención de los
técnicos para que se pongan en práctica todos los medios precisos pa-
raatajar el mal ames de que se propague.
Juradlos Mixtos
De acuerdo con el decreto de 28 de
Octubre de 1931, el día Primero de Ma-
yo, lunes próXimo, el Comercio cerraré
como si fuera domingo.
Para asegurar el abastecimiento de
la población, teniendo en cuenta que
su dosdias seguidos festivos, los co-
mercios del ramo de la Alimentación
permanecerán abiertos al pliblico desde
las <<ocho y media hasta las doce de su
mañana». Respecto a los que, ordina-
riamente, dada su excepción, abren los
días festivos. también lo harán tal día
Convocatoria de Cámaras
BUENOS AIRES.-En el <<Diario on-
cial» se ha publicado un decreto convo-
catoria de las Cámaras para el próximo
día 3 de Mayo.
Se espera que coincidiendo con esta
dispoéicién se levante el estado de sitio
así como que se decretara la libertad de
los presos políticos.
durante las mismas horas que lo efee-
tflan en los domingos.
Huesca, 99 de Abril de 1933.-E1 pre-
sidente, José M." Lacase.
UNA IDEA '°GENIAL"
El Parque Nacional del Valle de Orde-
sa puede y deje convertirse en uno
de los centros turísticos mes
importantes del mundo
L a Diputación Provincial tiene solapados recursos para ello
Las incomparables bellezas del Valle de Ordena necesitan algún complemento
para ser admiradas por los turistas de todos los continentes. Es lento y molesto
su acceso y modestos e incapaces sus albergues. Necesita de grandes hoteles con '
todas las comodidades yreereos, de medios veloces de eomunicaeién,defuniculares
que eleven al viajero a las cumbres de las montanas que lo circundan. Perderá en l
encantos para los que nos modesta ver maulada la virginidad natural por una
sencilla eonstrueeién rustica. Pero se multiplicara por millares el numero de per-
sonas que llegaran a extasiarse en aquel paraje.
A ninguna entidad afeita mas el asunto que a la Diputaeién de l-Iuesca. El tu-
rismo es fuente de riqueza, y no hay riqueza turistea mas potente que la ofrecida
por nuestro Pirineo. La Diputación tiene el deber de propulsar esta riqueza pro-
vincial y vamos a demostrarle que tiene sobrados medios econémieos para aco-
meter la empresa.
De los presupuestos oficiales que se han editado, tomamos los siguiente-sdatos:
































No es despreciable la diferencia ventajosa que resulta del precedente estado:
11.219.386.14 sin aplicación obligada. Esta cifra habré sufrido alteración no muy
fundamental al liquidar los presupuestos. Los gastos ocasionados son bastante
inferiores a los presupuestados; en cambio se anularon créditos no liquidados en
cantidad superior, quizá, a la reducción de gastos, por lo que el superávit total
puede haberse reducido algo. Calculando por alto esta reducción, ese superávit
total siempre qnedarzi cifrado en cantidad superior a los DIEZ MILLONES DE
PES ETAS.
La Diputación no sabe qué hacer con tantos millones de sobra; No es Cosa de
invertirlos en adquirir titulosde la Deuda y una guillotina para corlar cupones.
Es cantidad bastante para dotar espléndidamente de instalaciones yserviéios al
Parque de Ordena, abriendo esta maravilla de la naturaleza a los ojos de todo él
mundo.
La explotación ordenada produciré una renta muy capaz de sustituir a los
arbitrios que la Diputacitin impone a los habitantes de 'ya provincia.
Nueva era de prosperidad se indica en la provincia de Huesca.
La Diputación tiene la palabra.
SONRISAS
Ha dicho un pensador que no hay.
nada mis encantador,ni mis enigmd-
tico a un tiempo, que una sonrisa. La
so nrz'sa--f hay cada sonrisa de mujer!
-a veces quiere decir much0.y a ve-
ces no quiere decir nada.
En ocasiones, una miserable mosca,
sobre `la narig- o sobre el labio supe-
rior, taladrando hiriente con su pun-
gante estilete, puede obligar a sonreír
en sonrisa que tiene mucho de mueca.
Una SO7!7'Z.8d.,1Q. veces.hace latir a un
coragc3n."0t1'as, puede producir verda-
deros cataclisnzos,cuando osuna burla.
Cuando la sonrisa, o .Las sonrisas,
usan las 'ultimas y mes expresz.v:zs>>
que un ministro dedica a esa su som-
bra que son los reporteros, pueden pro-
ducirse la mar de cosas.
Abrir el verde Camino de la espe~
Uranga a unos. Hundir en Za sima
negra de la desesperanza a otros. EWS
sonrisas postreras. pueden ser la Z/ave.
mágica que nos abra las puertas, pien~
san los de este lacio. Sonriendo. se nos
'va a cerrar el camino. temerán los del
opuesto.
Son rz'sas postreras de un mz'nzlslro.
Ultimas y mis expresivas duden In-
dalecio Prieto.
3Acaso no va .a sonreír ya mes?
Prieto, es un ministro mejor jovial
que obra casa, y por mes que nos es-
/brganzos en ello. no acer tamos a ima-
ginar a Prieto serio, serio, con un
cesio feroce en el rostro abacial y
simpdlico.
No son esas dedicadas anteayer
los reporteros, las filtinzas somfisas del
ministro de la ría. Tenemos la Segu-
ridad de que, pase lo que pase, va a
seguir son1'z'endo.
La politiza, en ocasiones obliga a
soltar Ya carcajada. Los políticos,
junio a gestos Ie1'rzlb1es, tienen otros
de una ex traordma zfia comicidad. Y
otros mes en igmcit icos, que provocan
la sonrisa.
La politzfca,-en si, tiene mucho de
sonrisa.
Esas declaraciones de Indalecio
Prieto que con tanto entusiasmo han
recogido algunos perzl6dzlcos, a nues-
tro entender no signi./ican absoluta-
mente nada. Un gesto apicarado del
bilbaíno y nada mis.
Seguirci sonriendo. En el peor de
los casos, cuando los socialistas hayan
abandonado el Poder, quienes les sus-
tituyan, probablemente provocaran la
sonrisa del camarada Prieto. Segzin
quien suba, se le va a hacer la boca
grande no de sonrezl1", sino de reír a
carcajadas.. Joma vi.»
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Cuando días pasados lance mi VOZ
PREVENTIVA lleno de emoción,
pensaba en las terribles consecuencias
que iba a tener si prosperaba esa ma-
niobra que <<reservadamente» se lleva-
ba a cabo contra esta magna obra que
había de ser y SERA la salvación de
este Alto Aragón.
En estos momentos no puedo concre-
tar V decir publicanzente datos impor-
tantisimos y gravísimos que han de
leuanlar al conocerse. algo que de mo-
vnento no quiero caizjicar.
Todos los altoaragoneses como un
solo hombre, debéis y. tenemos que es-
tar preparados, pues lo misino puede
tener de vida el Proyecto de Riegos
del <-Alto Aragón unas horas, que salir
de este momento gravisirno reiortale-
cido _'V' activadas en gran numero sus
obras, adnziracion del mundo _y de las
gentes que tz'enen el su_/iciente talento
para comprenderlas; pero para ello
nace falla que el país se mueva y de-
nzuestre que quiere las obras v su in-
tensz]icacz.on porque. son su vida y su
sal:/acion y con ello quieren contribuir
a Ya prosperidad y engrandeczlmzlento
de España y' su 'Republica In/inidad
de personas me han rogado que se ha-
ble mas C/ar0 3' va les prometo desde
estas columnas que por mi no quenard
y como es necesario que el país se en
Tere de todos esos manejos y conozca a
sus autores, es oblzlgacz.6n de lodo buen
alloamgonés, 3. yo la cunzplz'1°é.caz'ga
quien carga _y pase lo que pase, pues
por. encima de todo estén los intereses
generales del país, sépanla deqnlema-
no nuestros enem1.gos.-]01-8g Cajal.










Aceptan lo una delegación
La Asociación de la Prensa elegiré Ya
seiiorita que representaré a Huesca
en las fiestas de Valencia
Como ya saben nuestros lectores, el Ayuntamiento, en la sesión del
viernes y a propuesta de su digno alcalde, acordé delegar en la Asocia-
cién de la Prensa la función de elegir entre las sefxoritas oscenses una que
represente a Huesca en las fiestas que próximamente se celebraren en
Valencia. con asistencia de las representaciones aragonesas, con motivo
de la inauguvacién oficial del ferrocarril de Caminreal. .
La Aseciacién de la Prensa se reunió ayer y acepté, muy honrada, Ya
delegación conferida por el. Ayuntamiento. Los periodistas vamos, pues,
a designar la señorita que Elevaré a Valencia la representación mes ge-
nuina de Ya belleza, de la gentileza y d.e la bondad de la mujer del Alto
Aragón. Es tarea dilicil y delicada, precisamente porque existe un nume-
ro muy crecido de mujeres que reúnen sobradamente esas condiciones.
Pero Confiamos en que nuestra designación satisfaré a los oscenses todos.
Vamos a designar a una mujer que sea hermosa, gentil, de gracioso ade-
main, simpática y culta y_ ademes, muy oscense. Todas estas cualidades
necesitarff. poseer la agraciada, porque los periodistas queremos que la ca-
pitél v la provincia de Huesca hagan excelente papel en esas Estas bri-
llantisimas que los valencianas estén organizando para devolver a los
am.g<>neses las atenciones, deferencias y obsequios que aquéllos recibie-
ron durante su breve visita a Aragón.
La Asociación de la Prensa acl;iva1'é. cuanto pueda los trabajos nece-
sarios para esta designa clon. hasta cl punto de que podemos anunciar
que en nuestro próximo numero haremos publico el nombre de la <<Se-
rierita Huesca.
La expectación que entre los oscenses existe por conocer a la beldad
que les represente en Valencia, esté muy justificada v pronto quedaré sa-
tisfecha. Todo es cuestión de dos días.
Comisión de defensa triguera
La magna Asamblea de
hoy, domingo, en Za-
ragoza
Los trabajas preparatorios de la Comi-
sién organizadora, culminaren en la Asam-
blea que se celebraré hay, domingo, día
20, en los locales del Frontón Aragonés
(Calle de Bilbao), dando comienzo el acto
a las diez de la mariana.
Para esta Asamblea, que promete reves-
tir excepcional importancia a juzgar por el
nilnlero y calidad de las adhesiones que se
siguen recibiendo por la Comisión organi~
dadora, se ha ofrecido la presidencia de
honor de la misma al excelentísimo se flor
gobernador civil de la provincia, excelen-
tisimo señor alcalde de Zaragoza y exce-
lentisimo se flor presidente de la Diputa-
cion provincial.
Harán uso de la palabra los representan-
tes de la Yunta local de Tened 'rr€S de Tri-
go de Zaragoza, Unión de Cultivadores, di-
rector de <<La Tierra», Ramo deAlimenta-
cion, Aliara de Labradores de España,
Cámaras de Comercio e Indus*ria, Federa-
cien Pat*onal y Circulo Mercantil, Asocia-
ci6n de Fabricantes de T-Iarinas, Sindicato
Central de Aragón y Asociación de Labra-
dores, y se reserva un turno para los SCM)-
res que representen en esta Asamblea a
las distintas provincias convocadas, cuyos
oradores se pondrán de acuerdo para ello
con esta Cumisién organizadora.
Se han recibido numerosas adhesiones
de entidades interesadas y especialmente
de las Asociaciones y Casin<>s de Labrado-
res de los pueblos convocados de las dis-
tintas provincias.
Es de prever, ptfr estas causas, que esta
Asamblea será el exponente de la justicia
de nuestra campa13a. Sirva esta nota de
respuesta a las mtiltiples consultas que a
diario se reciben en estas ricinas.




sifonado. Del resultado electoral obtiene
cada Qual su <<moraleja>> aplicada y <<arri-
mada>> a su causa. Para unos, para los que
en cualquier episodio buscan y rebuscan
el efecto que a sus intereses, a sus egois-
mos o a sus ambiciones conviene, el resul-
tado electoral no tiene mas significado que
la derrota del Gobierno Azaña. Creen ha-
ber hallado la nueva catapulta con que
apartar a los que estorban para <colocarse»
ellos y colocar a los suyos, a los que gritan
y chillan pensando en que dos anos de Re-
plibliea son muchos anos para quienes es-
peran el libre mangoneo, la libre disposi-
cion de cargos y credenciales <que les
compensen» de sus sacrificios por la causa,
por su causa.
Para otros, para los que saben elevarse
y vivir con el pensamiento elevado, la lu-
cha electoral tiene bien distinto significa-
do. Para éstos resalta con caracteres in-
confundibles la derrota rotunda, categori-
ca, total y aplastante del monarquismo, de
los enemigos de la Repliblica. Y es mas
significativa y es mas esencialmente sinto-
matioa esa derrota si se pesan- los factores
I que a su favor tenían en esta ocasión los
derrotistas y <torpedistas» contumaces. El
Del Golaierno civil
MTA DFICIUSA
Asegura el <<iRadical!» que el goberna-
dor por si y ante si suspendió las elec-
ciones en seis pueblos. E1 gobernador
no hizo otra Cosa que elevar una con-
sulta a la superioridad y ésta fue la que
ordené suspender las elecciones en los
pueblos en los que no se había celebra-
do la proclamación de candidatos. No
podía dejarse abandonado el derecho de
los candidatos a los que por medios re-
probables, .burlando la ley, se les deja-
ba sin representación en las Mesas.
En el caso de Ortilla, que tanto apa-
sioné a uno de los grupos políticos, uno
de los mes destacados elementos de este
grupo confesé en el Gobierno civil que
se había retirado la Junta local del Cen-
so, en el acto de la proolamacién de
candidatos, a las once de la mariana, y
otros ahorman que a las diez.
No vale la pena de ocuparse de la for-
ma im'<>rr€Cta de tratar desde las columnas
del referido periódico a quien ha guardada
inmerecidas atenciones a los autores o ins-
piradores de tantas insidias, ni de aceptar
retos inútiles. Los datos oficiales en el Go-
bierno civil estzin y difieren mucho de los
que el <<iRz1dical'», con el legitimo deseo




El local de las insuperables producciones
El martes, día 2 de Mayo
Estreno de la gran superproducción
¢FOX» doblada en español, interpreta-
da por Charles Farrell y Joan Bennett
EL BESO REDENTQR
Una joven s@litaria en un mundo de
hombres feroces.
_IBRES
Gobierno ha ofrecido un modelo de elec-
ciones sinceras inhibiéndose absolutamente
desde los Gobiernos civiles. Quien diga
otra Cosa y no la demuestre es un bellaco
a sueldo de la mala fe. El monarquismo
agónico y el anti republicanismo impotente
y cerril ha luchado desde sus mes favora-
bles reductos sitiados en los pueblos mes
pequeños, en lugares donde las tiranías se-
culares y los seculares caciquismos de
campanario y mesa Camilla, habían mono-
polizado siempre la dominación y el man-
do cubriéndose con el grotesco taparrabos
del famoso articulo 29 de la Ley Electoral.
La Repliblica ha ido a esos pueblecillos
y ha conseguido que la voluntad popular
se manifieste, se mueva y active en régi-
men de libertad y de igualdad arte las
urnas. En la inmensa mayoría de esos pue-
blos no se había votado nunca. La reciente
actuación electoral ha sido en ellos franca-
mente, resueltamente favorable a la Repd-
blica. Todo esto hemos ganado con estas
saludables y bienhechoras elecciones
Ahí esta el mayor triunfo del" actual Go-
.bierno y el mejor tanto que en su actua-
cion ha podido apuntarse.
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